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ACTIVITATEA BIROULUI FILIALEI CLUJ-NAPOCA A ASAS  
 
 Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” se prezintă în actualul „BULETIN INFORMATIV” al filialei (anul V, 
nr.2(10)2006). Ea a fost elaborată de Preşedintele filialei, în colaborare cu Biroul de conducere şi 
responsabilii comisiilor de lucru (pentru cap.5-12), în baza materialelor solicitate acestora prin 
adresa noastră nr.17/23.10.2006, privind activitatea comisiilor filialei în anul 2006. Darea de seamă 
evidenţiază activitatea comisiilor de lucru şi a colectivelor de cercetare care aparţin Filialei Cluj-
Napoca a ASAS în anul 2006. 
 Din activitatea Biroului de conducere al Filialei Cluj-Napoca a ASAS de la Adunarea 
Generală a filialei din 16.12.2005 până în prezent (15.12.2006), evidenţiem în continuare 
următoarele aspecte: 
 Darea de seamă a Filialei Cluj-Naoca a ASAS pe anul 2005 (publicată în Buletinul 
informativ al filialei, nr.1(7)2005), a fost trimisă Preşedintelui ASAS (adresa noastră 
nr.1/5.01.2006), Secretarului General al ASAS (adresa nr.2/5.01.2006), membrilor 
Prezidiului şi Preşedinţilor secţiilor ASAS (adresa nr.3/5.01.2006), membrilor filialei şi a 
comisiilor de lucru (adresa nr.4/5.01.2006). 
 Organizarea Adunării Generale a Filialei Cluj-Napoca a ASAS de Darea de seamă şi 
alegere a Biroului de conducere al filialei din 24 februarie 2006, la care au fost invitaţi 
membrii filialei (adresa noastră nr.5/24.01.2006) şi Preşedintele ASAS (adresa 
nr.6/24.01.2006). Menţionăm că, prin adresa noastră nr.5/24.01.2006, s-au solicitat 
propuneri (în scris) de candidaţi pentru alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi 
secretarului ştiinţific al filialei, din partea comisiilor de lucru şi, în nume propriu, de la 
membrii titulari, corespondenţi şi de onoare ai filialei, până în 9 februarie 2006, cu 15 zile 
înainte de Adunarea Generală, cum prevede Statutul ASAS, art.31(5), pentru alegerea 
organelor de conducere. Propunerile de candiaţi pentru funcţiile de conducere solicitate s-au 
primit în scris la sediul filialei, până în 7 februarie 2006, pe baza cărora s-au întocmit 
„Buletinele de vot”, pentru alegerea Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe următorii 
patru ani (2006-2010). 
 Adunarea Generală a Filialei Cluj-Napoca a ASAS din 24 februarie 2006, s-a desfăşurat 
conform Regulamentului de funcţionare al filialelor ASAS, la aceasta participând 
prof.univ.dr.Gheorghe Sin – Secretarul General al ASAS. Procesul verbal de la Adunarea 
Generală de Dare de seamă şi alegere a Biroului filialei (din 24.02.2006) şi Darea de seamă 
pe primii patru ani de existenţă a filialei (publicată în Buletinul informativ al filialei, anul 
IV, nr.2/2005) au fost trimise Preşedintelui ASAS, prin adresa noastră nr.10 din 27.02.2006 
(pentru confirmarea alegerilor de Prezidiu şi Adunarea Generală ASAS). 
 Biroul Filialei Cluj-Napoca a ASAS, în şedinţa din 27.02.2006, a hotărât menţinerea actualei 
structuri a filialei noastre (formată din şapte comisii de lucru), iar în 23.03.2006, a stabilit să 
menţină actualii responsabili ai comisiilor de lucru (aceştia fiind informaţi prin adresa nr.12 
din 23.03.2006). 
 Prin adresa nr.13/23.03.2006, s-a soliocitat responsabililor comisiilor de lucru să trimită în 
scris, la sediul filialei (până în 31.03.2006), planul de activitate al comisiilor (manifestări 
ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare, analiza activităţii unor unităţi de cercetare etc.) şi să 
antreneze membrii comisiilor în organizarea activităţilor care le-au prevăzut în anul 2006. 
 Biroul filialei, în şedinţa din 7.04.2006, a definitivat componenţa comisiilor de lucru, pe 
baza propunerilor responsabililor comisiilor şi a aprobat planul de activitate al filialei pe 
anul 2006. 
 S-a trimis conducerii ASAS propuneri pentru premiile acestui for academic (adresa 
nr.11/28.02.2006) şi propuneri pentru primirea de noi membrii ASAS (adresele noastre nr. 
16/11.10.2006 şi 19/30.10.2006). 
 Biroul filialei, în 11.05.2006, a stabilit măsurile care ne revin privind organizarea 
„Forumului pentru Dezvoltarea Durabilă şi Protecţia Mediului” (regiunea de dezvoltare N-
V) (stabilirea comunicărilor şi a referenţilor etc.). 
 Activitatea comisiilor de lucru ale filialei s-a analizat în şedinţele de birou  din 30.06.2006, 
28.09.2006, cu participarea responsabililor comisiilor şi a unor membrii ai filialei. 
 Biroul filialei a contribuit la realizarea obiectivelor prevăzute în planul de activitate al 
comisiilor, prin participarea activă la aceste manifestări, sprijinirea realizării lor, activităţi 
relevate în Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2006. 
 Conducerea USAMV Cluj-Napoca a fost sprijinită de Biroul filialei în organizarea 
simpozionului internaţional din 5-6 octombrie 2006. La această manifestare au participat 
membrii ASAS şi specialişti din unităţile care aparţin filialei noastre. 
 Colegiul de redacţie al Buletinului Informativ al Filialei Cluj-Napoca a ASAS a elaborat 
nr.1(9) şi 2(10) pe anul 2006. Numărul 1(9) pe 2006 al acestei publicaţii a fost difuzat 
membrilor filialei şi a comisiilor de lucru, Preşedintelui ASAS, Prezidiului şi Preşedinţilor 
secţiilor ASAS. 
 În şedinţa Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS, din 10.11.2006, cu participarea 
responsabililor comisiilor de lucru, s-a aprobat Darea de seamă pe anul 2006 şi s-au luat 
măsurile pentru organizarea Adunării Generale a filialei din 15 decembrie 2006, cu 
următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea şi aprobarea Dării de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2006; 
2. Aprobarea activităţii de cercetare pe anul 2006 a unităţilor care aparţin Filialei Cluj-
Napoca a ASAS. 
3. Diverse. 
Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS, aprobată în Adunarea Generală din 
15.12.2006, se prezintă în cele ce urmează. 
Felicităm acest prilej, pentru realizările din acest an, pe membrii filialei pe toţi lucrătorii din 
instituţiile care aparţin acestui for academic. 





La mulţi şi fericiţi ani ! 
 
 
decembrie, 2006    Prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN 
             Preşedintele Filialei Cluj-Napoca a ASAS 
 
 
 
